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©Mal 
DE LA PROVIiNCIA DE LEON. 
Se suscriba á este periódicu eu la ttddticcion, cusa da José (¡ONZALGZ REDOÍÍÜO.—calle do La Platería, n." 7 .—d 50 reales semestre y 3l> el trimestre, 
. - pag*dos-anttcÍpad6).s. Los «n»«eio3,.se insurlarán á medio real linea para los suscritores y un real linea para lus que no lo sean. 
lAiega que los Srest Alcaldes // 'Sacntarios reciban los números del Bntelxn 
que coi n'SfHuidun ai-distrito, dispomirán que se fi;e m ejemplar en el sitio de 
costumbre, donde permuiiecorá hasta el recibo del número siguiente. 
Los Secretarios cuidaran de conservar los Boletines coleccionados ordena -
damente para su encuademación que deberá verificarse cada año. 
P A R T E O F I C I A L . 
GOBIERNO DE PROVINCIA. 
Circular mim. S." 
En cumplimiento de la con-
dición 13 de las acordadas por 
la 'Dirección general de comu-
nicaciónes para la subasta de 
la conducción diaria del corre.i 
eiilre Poufcrrada y Valdeor-
ras, insertas en el Boletín ofi-
cial de S del corrientí ' , núme-
ro 2.", se designa el Gobierno 
de esta provincia y casas con-
sistoriales do la villa de Po¡¡-
l'errada y hora de las doce de 
la mañana, para que aquella 
tenga efecto. León 0 de Ju-
lio ile 1871 .—El Gobernador, 
Manuel A r r i ó l a . 
OKÜEN PUBLICO. 
Circular núm O." 
E l d ía cuatro de Febrero ú l -
l i m o desapa rec ió del pueblo de 
fíitfiieya, H i g i n i a Santos Pal la , 
s in quo hasta la lecha haya po-
dido avorignarse su paradero; en 
su consecuencia, encargo l i los 
Sres. Alcaldes de esta provinoia , 
Guardia c i v i l y d e m á s dependien-
tes de m i autoridad pract iquen 
eu su busca cuantas invest igacio-
nes su celo les sugiera, & cuyo 
fin van las sofías á c o n t i n u a c i ó n . 
p o n i é n d o U , si fuere l iab ida , á dis-
pusieioa dol ¡Sr. .Vlualde del pue-
blo c i tado. León 5 de Julio de 
1 8 7 1 .—E l Gobernador, Manuel 
A r r i ó l a . 
Si'ñas. 
Edad 37 ano--, estatura regu- . 
l i l i ' , cara l a r g a ; pelo negro, ojos 
í d e m , color bueno, visto manteo 
de ge rga y oalza a l m a d r e ñ a s , 
siendo bastante sorda. 
SECCION DE FOMENTO. 
Núm. 10. 
Por p rov idenc ia de 2 8 del 
actual y ¡i p e l i c i o » de I ) . A n t o n i o 
Marcos Arenas, de esta vec indad , 
como apoderado do D . F e r n a n -
do P é n e l a s , que lo es de M a -
d r i d , lie venido en a d m i t i r la 
renuncia .que ha hecho de la 
mina de c a r b ó n registrada con 
el nombre « D e m a s í a á la m i n a 
C o n c e p c i ó n » en t é r m i n o de L u 
V i d y Ciner . i , Ayun t amien to de 
la Pola de Gordon , doc larnndo 
franco y r e g í s t r a b l e su te r reno 
con a r reg io á la ley de m i n e r í a 
v igente . 
L o que he dispuesto se i n -
serte en eslB p e r i ó d i c o o t i c i a l 
para conocimiento dul p ú b l i c o 
y eu c u m p l i u i i e n l o de lo que es-
tá p reven ido . L e ó n ' i de J u l i o 
de 1871.—121 Oobernador , M a -
nuel A r r i ó l a . 
Núm. 11 . 
P o r p rov idenc ia de 2 8 de l 
actual y ¡i p e i i c i b u d e U . A n t o n i o 
Marcos Arenas, de esta v e c i n d a d , 
c o m o apoderado de l ) . F u m a n -
do P é n e l a s , que lo es d i M a d r i d , 
lie t en ido á bien a d m i t i r la r e -
nuncia que ha hecho de la m i -
na de c a r b ó n , registrarla con 
el n o m b r e de Salvadora \ ' en 
t é r m i n o de V i l l a r , A y u n t a m i e n -
to de, Vt'gucervera, dec la rando 
franco y regis t rable su te r reno 
con a r r e g l o á la ley de m i n e r í a 
v igen te . 
Lo qu ' i he dispuesto se ¡ n _ 
serte en este p e r i ó d i c o of ic ia l 
para conoc imien to de l p ú b l i c o 
y en c u m p l i m i e n t o de lo que 
e s t á prevenido. L e ó n 5 de J u l i o 
de 1 8 7 1 . — E l Gobe rnador , M a -
nuel A r r i ó l a . 
Núm. 12. 
Por providencia de '28 d e l 
actual y á pel ic ion de ' D . A n t o -
nio .Marcos Arenas, de esta v e -
c indad , como apoderado de dun 
t ' e rnuudo P é n e l a s , que lo es de 
M a d r i d , he tenido á b ien a d -
m i l i r la renuncia que ha hecho 
de la mina de c a r b ó n , r eg i s t r a -
da con e l nombro de Locomotora 
i . ' en t é r m i n o d é l a Pola de G o r -
d o n , A y u í j l a m i e n t o del m i s m o 
n o m b r e , dec la rando tranco y 
registrable su t e r reno con a r -
reglo a la ley de m i n o r í a v i -
gen te . 
Lo que he dispuesto se inse r -
te en este p e r i ó d i c o o l í c i a l pa ra 
conocimieuto del p ú b l i c o y en 
c u m p l i i n k ' u t o d e l o que es tá 
p reven ido . L'ÍOU o de Ju l i o de 
1871.—"El G o b e r n a d o r , Manuel 
A r r i ó l a . 
Gaceta dul 30 de luuio. 
M1N1STEIUO bElAGOUEKNiVCtON. 
íil Sr Miuialiü de la'¡olieinaciim 
dice con esla M w al Gobernailor de la 
provincia de Ponleveilra lu sigüienle: 
•He dailo cuenta á S. M. el Rey do 
la cuiniinicacion de V. S , fecha el 24 
úilirao. en que consulla si los premies 
conceiliilus al Ailiniiiistratior provinci;1! 
de patronabu. memuiias y obras pías 
su» compatibles con un sueldo a cargo 
ile los funJos provinciales; y cunsiile-
ramlo que la ley ile 9 ilu Julio de 1853. 
al dctcrminai' por su art 1." lassiniul-
laneidailes proliibidas ile ilestinos, suel-
dos, 'jomisinnes y emolumentos, eslge 
que estos sean pasados con fundos gene-
rales, provinciali'S o mmiicipalcs: que 
en el mismo sentido eslá redactada la 
Ucal lírilemle 21 ili'Agoslu de J855 al 
lurmular la declaración que los emplea-
dos deben hacer para el cnbrn de sus ha-
beres; y (pie los Ailminislradores pro-
vinciales de palroualos sólo cobran sus 
modestos premios cuandi) procede (le los 
fondos do las fundaciones particulares 
respectivas, S. M. se lia dignailo decla-
rar com pal ¡bles los pequcfioJ premios 
que liasla aluna tienen conccilitlQj los 
Administradores provinciales de patro-
niilos. meiuiirias y obras pins cmi cual-
quier otro sueldo, comisión ó emolu-
mento de fondos ¡¡oneralos, provinciales 
ó municipales. 
De Ue.d ónlen Indíeoii V. S. para 
su conochuionlu y efectos consiguien-
tes.» 
Déla propia urden, comunicada por 
el expresado señor Ministro, lo trasla-
do a V. S. á los efectos indicados. Dios 
guarde á V. S. muchos aüos. Madrid 20 
de Junio de 1871.—El Subsecrelario, 
Francisco Romero y Robledo.—Sr. Go-
bernadur de la provincia de... 
Gacela del 1." de Ju l io . 
MINISTERIO DE LA UOISEHN.VÜIOX. 
En vista dul considerable número de 
peticiones en demanda de socorros por 
el fondo de calamidades, uoas despro-
vistas enteramente de los documentos 
que pueden ilustrar y deben justificar í. 
la ve i los motivos que le sirven de fao-
damcnto. y las nlms. aunque provis las 
ilü ellos, no lo eslán <lc unn manera hm 
<:i)m[ili;la 00:110 os (te (k'Suar para qua 
fiiicda recaer una aperlada rusolncmn, 
iic'ó.-ionando con semejantes umisiunos 
i'hi'jcsus advoilencias a las Aoloridailes 
qia1 eslan llamadas a inlervenir en « los 
asoulos, y lo que es todavía mas seusi-
lut, el consiguiente entoipeuiiniento en 
ia lajiidez ue su Iramitaciun, que es 
Jiecesano uvilar a todíi trance; 
S. Si. el ¡ley (ÍJ. U. G ) so ha ser-
vido dis|iiiuer que a 10 sucesivo lio su dé 
cursa á ninguna reclamación que no se 
halle estriclamentü ajustada á las pres-
cripciones que determina la Iteal orden 
de Ü9 de Febicro de 1860. 
De la de S. M. lo digo á V. S. pura 
su más exacto cumplimiento; cuidando 
imi' su parte que esta soberana disposi-
ción se publique en el Boletín oticial pa-
ra coiuicimieulo de los pueblos.do esa 
provincia. Dios guarde a V. S. muchos 
años. Madrid 27 de Junio de. 1871.— 
Sagiisla.—Sr. Gobernador do la provin-
L > i } > u t a o i o 11 p j - o v i n o i a l d o L i o o n . . 
MES DE JUMO UE 1871. OUKAS PROVINCIALES. 
l í e p a r a c i o n . 
CAPITULO I I . 
Carretera p rov inc i a l fie Lenn n Astunja . 
Cuentn que p r é s e n l a e l que suscribe, A u x i l i a r fuc i i l t a l ivo e u -
enrgudo por la K x c i n n . Hiputacion p rov inc i a l t i . ; la r e p a r a c i ó n d e l 
g r u p o de logeas, al s i t io del canal g rande cu el k i l ó m e t r o 4 de la 
a i r r e l e r n de L e ó n á As to rgn , se^'i"» acuerdo do la Goiuis iou p e r -
i i i a i ien te de la mi sma , lecha M i de .Mayo ú l t i m o . 
LISTA de los gastos ocurridos en el presentí! mes por el expresado concepto y 
aulorizucioh de la Comisión peí mam-ule. 
Mana fifi obra. 
CLASES. 
Carreteros, 
(lurpintoro. 
N O M l i l i U S . 
Fioncisco AIZHBO.. 
Ignacio Ar/.unn-nili 
¡'«lio Climielinnda 
Julián Heimi " Sol», 
llamas" BIÍOUO . 
l'ahlo Cubiia. . . 
¡''raucisto Sontos . 
JnnSAl.KS. 
I l l U I ' I O . 
PeseinsCs. 
i 1/4 
1/2 
Hubnr 
líipiiilo. 
Pe-tOas Cs 
Tolal de jon ia l c s 
4Ü 
fi 
2 i 
24 
12 
13 
1 
121 
Gastos j i i H l i l i e a i l H S ' e o n recilios. 
,1 José IJamera por ocho caiüjs de cal puestas al pié de obra 
a 1.75 péselas una . . . . . . 
A Mallín Cubiia por aguces do la h rr.nnienla 
Tidal de olios gastos 
i 
18 
iinpni tan los joi nales 
loem otros gastos . 
X í . o s u . m o i i . 
• Tolal. 
121 2o 
18 • 
139 25 
leí ni, ' 'Sll|iU"slo I ob 
Asciendo la présenle enenla á la canliilad do cieidn treinla v nueve poseías y 
Yein l íe inco eónlinios. lialiieodo lermíiiailo \a ía repuracion del grupo ile tageas, con 
cuyo motivo se acomparia la liquidación de la inisniu, que es la siguienle: 
I _ i i q u i . c l a c i o r i . P™-»» IPcscia-Cs 
.Importe del presttpueslo de repuracion 
Ídem La cueni» ue la 2 ' ijiiiucena du Mavo publicada en 
el Ilolelii, iiHe.i.d núo i . 22o 
I.lem. La que se ptesenla 1-11 esta fetha 
U'-snlla sobratiti-
León 28 do luido (le 1871. — l i i Aimli . ir f.cull.ilivo.—Correcto Bruvn,—Keci-
1?Í mis joriuiles y pcesí 'Oüió »•) p;igi» t i ; ios denris v de los recibos.—IVancisco A l -
zaga.— Verifiqué el pago.—lil h.ibi'itido de ¡a Sección, Anicelo llubio 
Examinada esta c i iouta por la Comis ión porinanente a c o r á d en 
ses ión de 30 del actual aprobar la , que se re in tegren á los fondos 
j i rovinoia les las 50 pe^e í a s 83 c é n t i m o s sobrantes del presupuesto 
l 'ormado, y que se. publique en e l Bo le t in oficial de la provinc ia con 
a r reg lo á lo dispuesto en el a r t i cu lo fc¡3 de la ley o r g á n i c a p r o v i n c i a l . 
: — l i l Vice-presidente. Eleuler io G o n z á l e z del l ' a lae io .—El (secretarlo, 
D o m i n g o Diaz Cancja. 
DIPUTACION PROVINCIAL DÉ-LEON, 
COMISIÓN PERMANENTIÍ.H^. %, 
Ext rac to de la ses ión celebrada el 
d ia 30 de Junio de 1871. 
PRESIDENCIA DEL SR. GOBERNADOR. 
So abr id la sesión á las once, 
á que asistieron Jos Sres. Va l lo , 
Alvarez y Balbuena, y le ída el 
acta de la anter ior , q u e d ó apro-
bada. 
Con el f in de evi tar dilaciones 
en e l despacho de los expedientes 
de sus t i tuc ión de quintos, se acor-
do adver t i r á los interesados pa ra 
(¡ue lo tengan presente en su d ia , 
<¡ne la cal idad de solteros de los 
si isl i tulos, ha de acreditarse con 
dos certificaciones k i j a l i z a i a s , la 
una del p á r r o c o respectivo con re-
ferencia a l 31 de Diciembre ú l t i -
mo, y la ot ra del Juzgado muni-
c ipal p o r . el p e r í o d o que media 
desde 1 .* de Uñero del ano actual , 
ó sea desde el es ld l i lec imíciüo del 
Ucgislro c i v i l , p rev in ión i lose á los 
Alcaldes den la magur publ ic i -
dad á este acuerdo,sin cnijo exac-
to cumplimiento y t i de los d e m á s 
requisitos cslablccl los en la ley 
de reemplazos, no se d a r á curso 
alguno á 'os expedientes de sus-
l i t i i c i o n . 
Quedó acordada la. p u b l i c a c i ó n 
de la cuenta'de los gastos ocasio-
nados en la pr imera quineenii de 
Junio, en las obras de r e p a r a c i ó n 
del grupo do tageas, en la carro-
tora de Astorga. ' l isponién.los ' . : e l 
re in tegro ¡i los fondos munic ipa-
les de 50 pesetas 83 CCMUS. .so-
brantes del presupuesto l'ormado. 
Ue conformii lad con lo resuel-
to en 30 de .Mayo en e l expe-
diente instruido á ins tancia de 
D. Manuel I b a r a i b a l , contra t is ta 
del camino vecinal de l ' a r d u v é á 
l í o b l e s , pidiendo la rescis ión del 
contra to por negarse el A y u n t a -
miento de Matal lana á faci l i tar le 
las peonadas ofrecidas, se aco rdó , 
en vista de lo que establece el 
a r t . GG de la ley m u n i c i p a l , l le-
var á efecto los acuerdos adopta-
dos por la ü i p ' i t a e i o n un 25 de 
Marzo, 13 y 27 de Mayo ú l t i u i o , 
y en su consecuencia, que por el 
Alca lde so fac i l i ten- sin demora 
las peonadas ol'rcoid'is. ó la i n -
d e m n i z a c i ó n s e ñ a l a d a en c i rcular 
de 5 do Agosto de 1SÜ7. 
No h a b i é n d o s e satisfecho por 
los cuentadiiules de A l i j a las can-
tidades que d e v e n g ó D. José l ía -
mon González en lo formación de 
dichascuentas, se aco rdó resalar-
les o l / é n n i u o de ocho d ías para 
el pago, pasado el cual sin ve r i -
.ficarlo. se h a r á uso do los recur-
sos mas convenientes. 
Vis ta la r e so luc ión adoptada 
por la D i p u t a c i ó n p rov inc i a l en 
28 de Agosto del a ñ o ú l t i m o , or-
denando al Alca lde procediese ; i 
hacer efectivo e l r epar t imien to 
formado para el pago de los gas-
tos de roga t iva á la V i r g e n de 
La V o i i l l i i . Uosultando que en e l 
r epa r t im ien to se han inc lu ido gas-
tos de diverso o r igen que no son 
obl igator ios para e l A y u n t a m i e n -
to y no t ienen r e l a c i ó n a lguna 
con el acto roligioso, por cuya 
r azón deben sor satisfechos por 
el A y u n t a m i e n t o . Considerando 
que la a l t e r a c i ó n del repar t imien-
to y s u s p e n s i ó n de la cobranza 
que so sol ic i ta , producir la una 
p e r t u r b a c i ó n en la A d m i n i s t r a -
c ión m u n i c i p a l , ocasionando a l 
mismo t iempo perjuicios á los 
cont r ibuyentes , la C o m i s i ó n acor-
dó so proceda á la cobranza de l 
ci tado repa r t imien to , destinando 
su producto en p r i m e r t é r m i n o , 
al pago de los' gastos ocasiona-
dos en las rogat ivas do 1SG5—GG, 
y en segundo á los trabajos de 
E s t a d í s t i c a , no siendo abonables 
las d e m á s partidas, por lo que 
d e b e r á ingresar el sobrante en la 
Ueposituria m u n i c i p a l , con desti-
no á cub r i r las atenciones del 
presupuesto p r ó x i m o . 
Quedó enterada la Comis ión de 
que el Diputado provinc ia l don 
i ' au l iuo Diez Cnnseco, so ausenta 
de la p rov inc ia p o r o l t é r m i n o de 
dos meses, con el objeto de tomar 
las aguas de I 'anticosa. 
Se d e s e s t i m ó la renuncia pre-
sentada por e l Regidor 1. ' en 
funciones de Alcaide del A y u n -
tau i i cn to do Castromudarra. por 
no j u s t i í i e u r en debida regla la 
enfermedad alegada. 
Quedó acordada la a d m i s i ó n 
011 la casa Hospicio de esta Ciu-
dad, del h u é r f a n o T o m á s F r a n -
cisco Santos, na tu ra l de M a t a l l a -
na, en e l A y u n t a m i e n t o do Santa 
Cr i s t ina . 
Fueron aprobadas las cuentas 
municipales de los años de I 8 ü l 
y 1882. correspondientesal A y u n -
la iuiento de G r á d e l e s y las de 
Vil lasabaricgo de 1863—G4, ofre-
ciendo reparos que se comunica-
ran á los cuentadantes, las del 
A y u n t a m i e n t o de Vega de In fan -
zones y - a ñ o de 1869 á 1870. 
León 3 de Julio de 1 8 7 1 . — 
E l Secretario, Domingo Diaz Ca-
nej.'i. 
DE U S OFICINAS DE HACIENDA 
ADMINISTIUCtOS EGONONICA DE LA 
rnovisc iA DE LEU.N. 
Kl l i m o . Sr. Director pMicral del 
Tesoro público cim fudia lií ile .lu-
nio próximo antciior hit comiHUc;:()o ¡\ 
i'.sln Ailminislracion la úrdcn si^iiUMiUt: 
« \ coiisrcu^ncia fitii c o o v c n í o ccid-
»tua.in ontrr ol Excmo. 5i'. Ministro de 
r I I icieinlit v vaiio-S parlicipuá lio Caiüiiá 
olio .ftisticia iochiidos en la sección 4, ' 
«de olni^aciones yeuenilcs ilel lOstutlt» 
»'leí (jicsupiU'Sto ¿le ¡ iaslos vigente, por 
cual se ('onfonnan esivs a recibir cu 
• (íííllos de ía redlii peí (Joiiia inleríoi 
• a 3 pnr 100 la eanlulail necesaria a 
«cubrir la reala i]iie ¡iclnalmeolc ilisfru 
• la la rebaji ilel 5Ü por 180 i|ue que-
«dará a benrliríotlel (íslaiío, purcifoicnito 
••{íesile luejio ius uieiisualiiladcs ijue «je 
»les -uieuilan en Bil'sles ele la Demla flu 
• hiiilc del Tesoro, el expresado Sr. Mi-
» nislro Invo a bien coimniicar a esta Di 
• icociim ^eiieral culi frelia 27 ilc Ali i i l 
• uilirao la ónlen signienle. 
<• linio Sr.: —riabiéiiiiudij coiivcniflo 
»los acieeiiores ilei lisiuno por Cariias 
• ile juslicia contenitlos en la relación ¡nl-
»¡11 la a cunverlir sus capitales en 'leu la 
" perpetua iiiteríoi' y a percibir las realas 
»itcvci^ndas en üillutes ile la Deuda flu 
• lante del Tesan) creados por virtud de 
• la ley de 31 de Diciembre úilimu, es-
' l e Mii.islerio ha acor jado autori/.ar a 
• ••su Uirecciou general para ijne satisfa 
'na de::'le .uejio los cédi los i|iie por el 
^expicsaílo otincepti) apaitízcnii a favor 
» de da llos iiileresados, ontreynndoíes al 
• efecto billetes de la emisión autorizada 
»por la leferida Ley, con abono de inle-
v reses desde la fecha en que se verifique 
»ia enliega deles inencioiiados valores, 
"debiendo hieerse extensiva esta emieu-
"sion a los deiuiis ucreednies de ijiuai 
»índole que se adhieran en lo sucesivo 
• a esle eonveniu » 
. V la oficina í;eiierol de mi cargo, 
0 con objeto de evitar las repetidas cun 
- siiitas (|ne uceica de este asunto se le 
' dirigen h.i acuidadn punerlu en cono 
»ciiniei.lo de V. S , ú fin de que, He 
"gando al de los perceptores de Carlas 
»• de justicia residentes en esa prnvmoia, 
spiiedan islos. si lo juzgan cinvenieuli: 
«aoheiiise a l convenio, un cuyo caso 
>'ií l;tí¡':ill manif'-slar o en escrito dirigí 
• do a este ijenlro tliieclivo • 
!.o que he dispuesfn insertiir en este 
peí lódic" olieial para que llegando a co-
ijuciiiiitiilo ilc los acreedores ul Tesoro 
en concepto de participes de alcabalas 
í-migmadas, cuyo pago se llalla cousig-
iccio si.bre la Caja de osla Adiniuislra 
1 ud:, puedan, si les convierte, adliei use 
ai coolialo de que que.la hecho incrilo» 
I.eoa 3 tle Jaüo de l í i ' l . - / « Vciíi tiitr-
ría t i h t i s -
OK LOS AVUNTT.AM' ,a \TOá . 
M c a l i l i a cousl i luctonal de 
l.non 
Se I i i in n iu ih ido en cst.i A l -
c . t l i l i . i , r o i u i l i i l o s i lust l i i |¡i H a -
Diii iu, l ' j suur t i l íu i i i los i lu ( l e run-
u i im ilo los soldados .Nti i t iago 
AlViirt.-z l l .u i ius v lin.ilistci 0 ¿ -
ciinorsu Í . 0 | M ; / . U O I I Í M U d i ; los 
¡dcuuccs i|ilt.: rosu lun u.i su í'a-
vr i r . Y coniu a i inqui ; su dico 
que j i fuuoílen de oslu c iudad , 
no s i i l i . i ¡ioil¡.l'> uvor ig i i i t r q u i ú -
nes somi sus padre- , s c j i u l i l i -
on cstu a iuuie i i i con objt.'Lo de 
([no ¡(iioda d.ig.ir el l iccnn a co -
uoc i iu icu io dd listos. Ltíon v . h i -
l in - í i lu 1 8 7 1 .—L V I Í U I I ' Í O Í Ü G o n -
z á l e z . 
A l m l d i a ccmstiUiciuniU de 
Las Omnims. 
. Xn l iuh ié i i liise ¡>rej'u¡itiivlo a l 
aclo del lumi i in i en lo y i lue la ru -
c ion de solitarios, vei ' i í icitdü en 
osle A y u n t a m i t í i i t o e-' 14 de ¡Ma-
yo anterioi- , el mozo .Imni ü a r 
cia Fernandez, al que tocó ol 
m i i i i o r o 10 en el sorteo de 2 de 
A b r i l ú l t i m o , por el presente 
se le ci ta , l l a in i y ei i ipiazu para 
que en el té rn i i i io de 10 d í a s 
que se le s e ñ a l a su presente a 
ser tal lado y r ae J nocido y que 
pueda alegar las excepciones que 
crea conveniente; pues en o t ro 
caso le p a r a r á e l per ju ic io co t i -
s igi i ienfe. Las Üi i ia i ias J.uuio '¿H 
de l ' s T I . —l íeu i to Fer i iuudez . 
A l c a l d í a eonstilucinnal de 
Audanzat . 
Se l ial 'a vanante la Seo.ota-
r ía deestu A y u . i t a i a i e n t ü por re-
nuncia del ([lie la servia, 'a que 
se anuncia por e: B o i s t i u de ia 
prov inc ia por a-- t én t i t í i o de un 
mes en cuyo plazo se r e c i b i r á n 
en esta Aicd ld lu las solicitudes 
de los aspiriintes a el la , acoui-
p a ñ u d a s de ios documentos que 
innrca el ar t , 100 de la vigente 
ley u iuu ic ipu l . 
Su d o t a c i ó n es la de 375 pe-
setas anuales y las ubligauioues 
son las que ui.irca el art . 103 de 
la inisnia ley m u n i c i p a l ; a t lv i r 
t i ihidoít i q te '.licita Secretaria í n -
ternj se provee queda servidij 
por oí mis ino Secretario con o! 
mismo sueldo n u l c r i o r que sera 
desconta.-lo al agraciado de ai|ue 
lia d o t a c i ó n ai t omar p o s e s i ó n 
de d icho carmi . Andanzas l . ° 
de . lu i io de 1S71.—Santos de 
la I luor í r i i . 
A l c a l d í a o m x l i l u d o n a l de 
Viltacé. 
T e r m i n a i l a la iTclilicncion 
del ¡ i n i l l l a r a m i e u t o , basedol re 
p a r t i m i e n t o de la e o n l n b u i ' i o n 
lerritOfla! para el p róx i i t i n ,1110 
o c o n ó n i i c o ¡Jt! ltS71 a 7 á se l ía -
l a de mauil les lo en la Secre ta -
ría de Ayn i i f au i i en to por el t é r -
mino de o d i o d ías n fin de o í r 
las t'CcI.i.iMcioiies que se p r e -
s e n L u i i . Viilacé.liin¡'.')'¡.') de 1IS71 . 
— líl Alca lde , . losé T r a n c l i e . — 
I 'or su maul la l o , K m e b i . j Ur t te-
lia y O r d á s , Seo rc l ano . 
A l c a l d í a cons l i luc ional de 
( lanncct lc lo . 
La Junta per ic ia l d é este m u -
nicipio | ¡ eva te rminada la r e c t i -
f icación del a m i l l u r a m i c n t o , ba -
se que da de serv i r para f i r m a r 
el r e p a r ü i u i o n l o t ic l a c o n t r i n u -
cion de ¡uii i i ieli los de nicho dis. 
t i i t o , y u ñ o o c o n ó n i i c o de l í i 7 1 
— 72, cuya o p e r a c i ó n e s t a r á de 
u iau i l i e s lü en ia í i e c r e t i r i a d e l 
A y u n t a m i e n t o por t é r m i n o de !) 
d í a s a coi i tar desde que osle 
anuncio tenga pub l i c idad en el 
l i o . e t i u o t i c u i , y por lo tanto se 
ruega a ios que se consideren 
comprendidos como l levadores 
e 1 u t iü ia jes por t e r r i t o r i a l , cu l -
t ivo y g a n a d e r í a , asi vecinos 
como í o r n s t e r o s se presenten .a 
t i i i i isnia den t ro de diebo l ó r -
m i n o ,1 exponer lo que les 0011-
vetigu, que siendo c o t í jus ta r a -
zón s e r á n atendidos y de 110 ha-
cerlo asi, les parara per ju ic io de 
d e s a t e n c i ó n . Curracedelo y J u -
nio IS de 1 3 7 1 . — E l Alca lde , 
Bernardo A I U Í L ' O . 
Alcí i i iüu conjii íKcioiteí de 
Vega de Va ' cá ixc . 
Desde el 8 de Ju l io p r ó x i m o 
basta el l ) j del n ü s a i o se b . i l U i ' 1 
i -xpuest i al p ú b l co en la Secre-
taria de esle A y u n t a m i e n t o á las 
horas de (le.spaclio, el r e p a r i i -
m í e n í o de ia co dn 'buc ion t e r -
r i t o r i a l que se na ¡ o r i n a d o paiM 
el a ñ o ríe ! 8 J ! á 1872. y d u -
rante aquel t é n o i n o podivn; l i a -
corso las reclamaciones o p o r t u -
nas por los codtr ib . iyentes que 
so hallen agraviados á conse-
cuencia de er rores ó equivoca-
ciones cometidas en la ap i cac ion 
de cuotas. Vega de Va lea roe Ju -
nio de L S 7 I , - l i l A l c a l d e . 
Anton io Goozaldi . 
A l c a l d í a consl i tucional de. 
Yiltadangas. 
Te rminada la r e c t i í i c a c i o n 
del ami l l a r amien to qno ha de 
serv i r de base para el r e p a r t i -
mio'd.o do la cont r íb i ic iDi i t e r -
r i t o r i a l de este Ayun tamien to 
cu el p r ó x i m o a ñ o e c o n ó m i c o 
de I s71 ¡i 7 2 , se bai la expues-
to al p ú b l i c o en la S e c r e t a r í a 
del mi smo por t é r m i n o de 8 i l las 
á contar desde la i n s e r c i ó n de 
este annucio on el Uolettn o t i -
c i d , 011 cuyo l é n n i n o p o d r á n 
enterarse los emur ibuyentes , p a -
sudo el cual no se les o i r á sus 
reclamaciones y se p r o c e d e r á 
.í ia fot macion del r e p a r t i n i i e n -
to p a r á n d o l e s el perjuicio c o n -
siguiente. V d l a d u i i g i s 2 Jul io 
de 1871 . — El Alca lde , J u l i á n O r -
d á s . 
A l c a l d í a consti tucional de 
Alvares, 
T e r m i n a d o s los trabajos por 
la j u n t a per ic ia l de este A y u n t a -
mien to de la riqueza i m p o n i b l e 
que ha de serv i r de base para el 
r epa r t im ien to de la e o n t r i b u c i o i i 
de l a ñ o e c o n ó m i c o de 1871 a 
1872 -e hace saber n todos los 
vecinos y dem.is contr ibuyentes 
forasteros que por t é r m i n o de 
ocho dias, se halla de m a n i -
tiesto d icho ami l lu ramien to en 
la .Secrela.-ía de l mismo donde, 
pueden presentarse 4 ente • 
rarse y hacer las r ec lamic ioues 
íjU'f cada uno croa conven i r l e ; 
teniendo entendido c¡ii« pasado, 
d icho plazo no s e r á n oidas. A l - , 
vares l i7 de Junio de l i l i . -151 
Alcalde^ J o s é Antonio A l o n s o . 
A k a l d m m n s ' . ' ü u c i o m l de 
Síijueya. 
T e r m i n a d a la rec t i f i cac ión 
del ami l l a ramien to que ha de 
serv i r de base para el r e p a r l i -
rniento de la c o n t r i b u c i ó n t e r -
rilorial de e i l e Ayun tamien to en 
¿I p r ó x i m o a ñ o e c o n ó m i c o de 
IS71 á Í 8 T 1 , se ludia expuesto 
u\ p ú b l i c o en la Secretaria de l 
m i s m o p o r t é r m i n o de 8 d í a s 
á contar desde la i n s e r c i ó n de 
este anuncio en el l i o l e t i n o f i -
c i a l , en cuyo t é r m i n o p o d r á n 
i ' i i terarse los con t r ibuyen tes , 
pasado el cual no se les o i r á 
y se p r o c e d e r á á la f j rnsac ion 
del r epa r t imien to p a r á n d o l e s el 
per juicio consiguiente . SigQeya 
'2l> duJun io 1 8 7 1 . — E l Alca lde , 
Juan A r i a s . — P . S. O . — M a n u e l 
del R i o Es tób i inez , Secre ta r io . 
A lca ld i a c o n s l i l u c i o m l de 
Cabreros del l l i o . 
T e r m i n a d a la r e c t i f i c a c i ó n 
de l Ain i l l i i r a tn ien to que l ia de 
se rv i r de base para e l r e p a r -
t i m i e n t o de la c o n t r i b u c i o u t e r -
r i t o r i a l para el p r ó x i m o a ñ o 
e c o n ó m i c o de 1871 a 72, se h a -
l l a expuesto al p ú b l i c o en lu Se-
c r e t a r í a de este A y u n t u m i e n t o 
p o r e l t é r m i n o de 8 dias a c o n -
tar desde la i n s e r c i ó n de este 
anuncio en e l Bu le t in of ic ia l , en 
cuyos dios p o d r á n enterarse los 
cont r ibuyentes y hacer las r e -
c lamaciones que crean c o n v e -
nientes , pasado el cual no se-
r á n o í d a s sus reclamaciones y 
se p r o c e d e r á á la f o r m a c i ó n del 
r e p a r t i m i e n t o y les p a r a r á el 
p e i j i i i c i o consiguiente. Cabreros 
del Rio 1.* de Ju l io de 1 8 7 1 . — 
Pedro Bara . 
Alca ld ia cons l i tuc ionai de • 
Cislierna, 
Se ha l la expuesto a l p u b l i c o 
en el loca l de l A y u n t a m i e n t o e l 
p a d r ó n de r iqueza c o n t r i b u t i v a 
para el a ñ o e c o n ó m i c o de 1 8 7 1 
á 1872 p o r t é r m i n o de ocho dias 
contados desde la p u b l i c a c i ó n 
en el Bole t ín o f i c i a l "de l a p r o -
v i n c i a para que las personas que 
se crean agraviadas puedan h a -
cer en d icho t é r m i n o las r e c l a -
maciones que crean c o n v e n i e n -
tes. Cistierna i . * de J u l i o de 
1 8 7 1 . — R a m ó n S á n c h e z . 
A lca ld i a consti tucional de 
F algoso. 
Cumpliendo con io prevenido 
en el a r t . 101 de la ley m u n i i n -
pal de 21 de Octubre ún 1808, este 
A y u n t u m i e n t o en ses ión de ayer 
acordó c u m p l i m e n t a r aquel en 
v i r t u d ú la vacante publicada en 
'el Bo la t in oficial de esta p r o v i n -
cia n ú m . 217 de la Secretaria de 
este A y u n t a m i e n t o , p r e s e n t á n -
dose dos solicitudes en p r e t e n s i ó n 
de la misma siendo una de don 
J o a q u í n Alonso, vecino de la R i -
vera, y el Seuretario actual i n t e -
r ino ü . H i g i u i o Blanco vecino de 
la v i l l a de Bembibre . Folgoso y 
Junio 20 de 1 8 7 1 . — A n d r é s V a l -
caree. 
DE r,OS .TTJZCTADOS. 
D , íYane inco Vica r io , Juez de 
p r i m e r a instancia de esta c iu . 
dad y su p u n i d o ele. 
Por el presente, hago saber 
á Vicen te O v a l l e J la r t iuez , na -
t u r a l de N e r e y o l a , pa r t i do de V i -
l latranca del B i e r z o , en la p r o -
vincia de L e ó n , que en la c a u -
sa que en este Juzgado se s i -
gue do o l ió lo con m o i i v o de las 
lesiones que el m i s m o Oval le 
suf r ió en seis de Junio del a ñ o 
ú l t i m o , en e l pueb lo d é U r r a c a , 
no hab iendo c o m p a r e c i d o ¡i p e -
sar ile haber sido l l amado por 
edictos y pregones para o l r e -
cei'le la c a n s í , ó i g n o r á n d o s e su 
residencia ac tua l , he ncoriU'do 
l u s iguiente p r o v i d e n c i a : — V i s -
to lo que mani l ies ta el Juez m u -
nic ipa l de U r r a c a , y resul tando 
que Vicente Ova l l e npesar de 
babor sido l l a m a d o p o r edictos 
y p r e g ó n , no se lia presentado 
para ofrecerle esta causa en el 
t i é m p o q u e se le d e s i g n ó , ni en el 
mucho mas d e s p u é s t r a n s c u r r i -
d o , se le dec lara c o n l u m á z y r e -
be lde , y s iendo desconocida su 
res idencia , h á g a s e l e saber esta 
p r o v i d e n c i a por medio de los 
Bolet ines oficiales de esta p r o -
v i n c i a , la de L e ó n y ( ¡ a c e t a de 
M a d r i d , c o n t i n u á n d o s e la causa 
en ausencia y rebeldia del mis-
m o Oval le , y e n t e n d i é n d o s e las 
notif icaciones y d i l igenc ias su-
cesivas, respecto de é l , con los 
estrados d e l Juzgado. P r o v e í d o 
p o r e l S r . Juez de p r i m e r a i n s -
tancia de esta c iudad do A v i l a y 
su pa r t ido , en ella á dos do J u -
n io de m i l ochocientos setenta y 
uno .—Sobre r r a spado—y siendo 
d e s c o n o c i d a — c o n t i n u á n d o s e la 
causa .—Ante mí j Fernando G o n -
z á l e z . 
La preinser ta providencia 
concuerda con su o r i g i n a ] , y lo 
re lauiont ido mas por menor r e -
sulta de la causa de su r a z ó n , de 
lo que el ac tuar io d á fe y ambos 
á ella nos r e m i t i m o s , en su v i r -
tud exp ido pura que tenga elec-
to lo a c i u ' d a d o , ¿\ presente en 
Avi la á diez de Junio de m i l 
ochocientos seleula y u n o . — 
Francisco V i c a r i o . — P o r su man-
dado , Fernando G o n z á l e z . 
ANUNCIOS OFICIALtíS. 
Dis t r i to Univers i tar io de Oviedo. 
MinisUírio de Fomento. — tiirec 
cion írenerul da Iiititmccion públ i -
ca.—Se I I H I I I I vacmite en el Ins-
t i t u t o de. L»rm nu>\ cátttilru de Ma-
ttiináticus, itnladu con el Sueldo de 
tres mil pe-setas. la ciml lia de pro-
veerse por coticui-Ro cu") iirreirlo á lo 
dispiie.sto en el nr l . I.0 tlel decreto 
de í de Jnlio último. 
Loque tíeiiiiiincm nt público, c o n -
forme n lo prevenido en el nrt. á . " de 
dicho decreto y en el 47 del reglu-
meato de 1» <le Uñero de 1870 á fin 
de que los entedruticos de ¡u misma 
asigiiatum (ÍG UIS demás Institutos 
oficiales de la Nación que deseen ser 
trasladados á ellu, y los que estén 
comprendidos en el art. 177 de la 
ley de 9 de Setiembre de 1857 ó se 
hallen excedentes, puedan solicitarla 
en el plazo improrog-uble de 20 d i a s 
ú contar desde la publicación de es-
te anuncio en la Oacuta. 
Sólo podrán aspirar á dicha cá-
tedra los profesores que desempefien 
ú huyau (Itíscmpeüado en propiedad 
y por oposiciuii utra de ¡trual catefro-
ria y tengan el t í tulo de Bachiller en 
la Facultad Je Ciencias. 
Los catedráticos en activo servi-
cio elevarán sus solicitudes á esta Di-
rección frenerai por conducto del Je' 
te de la liscuela en que sirvan, y los 
que no eslón en el ejercicio de la e n -
señanza lo harán también por c o n -
ducto del Ji'te del establecimiento 
donde Uubi«-seti servido últ imamente. 
Según lo dispuesto en el art 47 
del reglamento antes citado, este 
anuncio debe publicarse en los Bo-
letines oficiales de las provincias; lo 
cual se advierte pura que las autori-
dades respectivas dispongan que así 
se verifique desde luego sin mas a v i -
so que el presente. 
Madrid U de Mayo de 1871 .= 
Fl Director ironeral, Juan Valera.= 
Es copm.=El Rectur, Leou Salmean. 
proveerse por concurso con arreglo 
á lo riispueslo en el nrt. l .*dei decre-
to de 4 de Julio último 
I,o que se anuncia al público con-
fnrme á lo prevenido en el art, 2 . ' 
de dicho decreto y en el 47 del reirla-
menlo de 15 de Enero de 1870, á fin 
de que los catedráticos de la misma 
asigualura de los demás institutos 
oficiales de la Nucion que deseen ser 
trasladados A el.a, y los que oslen 
comprendidos en el art. 177 de la ley 
de 9 de Setiembre de 1857, ó se ha-
llen excedentes puedan solicitarla en 
el plazo imprcro¡rable de 20 dias, á 
contar desde . la publicación de es!" 
auuncio en la Gacela, 
Solo podran aspirar á dicha cáte-
dra jos profesores que desempeiiün ó 
hayan desempeñado en propiedad y • 
por oposición otra de i^unl categorlu, 
y tengan el titulo de Itachiller en la 
Facultad de Lulosofia y Letras. 
Los catedráticos en activo servi-
cio elevarán sus solicitudes á esta Oi-
reccion general poi conducto dul Je-
fe de la escuela en que sirvan, y los 
(pie no estén en el ejercicio de la en-
sañan7.a lo ha rán también por con-
ducto del Jete del establecimiento don-
de hubieren servido últimamente. 
Según lo dispuesto en el art. ÍT 
del reglamento antes citado, este 
anuncio debe publicarse en los Bole-
tines oficiales de las provincias, lo 
cual se advierte puraque las auto-
ridades respectivas dispongan que 
a.-i se verifique desde luego sin mus 
aviso que el presente. 
Madrid 2 de Junio de 1871.=EI 
Director general, Juan Vnltíra.-=Ks 
cop ia .= I ¡ I Rector, León Salmean. 
Ministerio de Fomento=Direc-
cion general de Instrucción publi-
c a r s e halla vacante en el Ins-
tituto de Jorrosa la cátedra de Geo-
grafia é Historia, dotada con el «nel-
do Je Jos mil pésetes, la cual ha de 
ANUNCIOS PARTICULARES. 
D e l e g a c i ó n tlol Banco de E s p a ñ a 
para la r e c a u d a c i ó n Je C o n t r i -
bticionos. 
l'ROVINCIi DE LKON. 
Las nticinu* de esta Delegación que 
existían ffn el principal de la casa IIÍI -
alero li de lu plaza del Coime de Heho-
lledo, se lian irasladado al piso bapi, dc-
rechu, de lu casa núm. i o de la calle de 
la llua: cslun abicilas para el público 
lodos los días no feriados desde las nue-
ve de. la mañiiua á las dos de la tarde y 
en las mismas liorasy en el prupio local 
se hace la iccaililacion de la capilal; si 
bien en los meses de cobranza, que son 
Aiiosto. Noviembre, Febrero y Muyo, 
los quince primeros dias no pe le uiiini-
lirse el pago en el local por estar los co-
hradores baciéiidolu á domicilio, peioeu 
los ipitiice re íanles y diez 'primeros del 
messismente. estarán ubieilas lusulici-
nas para el soloobjelu de recaudar, desde 
las cello de la mañaña hasta las dos de 
la tai'de y desde las tres de la inisina 
Hasta las cinco en verano y las cuati o cu 
invierno, todo esto los dias laborables; y 
los festivos de nueve a once de ta mu -
íiana. 
IMP DEJOSÉIÍ. KEDUMOO, LA PUTERUV. 
